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Dalam   upaya   melakukan   perbaikan   manajemen,   Rumah   Sakit 
Roemani Semarang terus melakukan pembenahan­pembenahan pada semua 
bidang   pelayanan,   termasuk   juga   pada   Instalasi   Gizi.   Walaupun   telah 
dilakukan   perencanaan   pengadaan   bahan   makanan   kering   namun   pada 
kenyataannya masih dijumpai  over stock  persediaan bahan makanan kering 
sebesar 56,27 % tiap bulan yang berarti  ada penggunaan dana yang tidak 
efisien,   juga   adanya   ketidak   tepatan   pengadaan   bahan   makanan   kering 
antara   jumlah   bahan   yang   direncanakan   dan   yang   dibutuhkan,   sehingga 
sangat   diperlukan   adanya   pengendalian   penggunaan   anggaran   agar   lebih 
efisien.   Tujuan   penelitian   untuk   mengetahui   efisiensi   pengadaan   bahan 
makanan kering berdasarkan EOQ (Economic Order Quantity) dibandingkan 
dengan  pengadaan  bahan makanan kering  yang sekarang dilakukan  pada 
Instalasi Gizi Rumah Sakit Roemani Semarang.
Jenis  penelitian  yang dilakukan  adalah  penelitian  pre  eksperimental 
dengan   menggunakan   metode   diskriptif   evaluatif   dengan   pendekatan 
observasional dan wawancara mendalam dengan pihak terkait dalam proses 





















To   improve   a   management,   Roemani   hospital   has   already   done 
several   improvements   for   all   kinds   of   services   including   the   Nutrient 
Installation.
Although   there   has   been   planned   the   supplying   of   the   dry   foodstuff, 
percentage of over stock is equal to 56,27 % each month. It means that usage 
of   fund   is   not   efficient   and   supplying  of   the  dry   foodstuff   is   not   accurate 
between both planned foodstuff and needed foodstuff. Therefore, it needs to 
control the budget. Aim of this research was to know an efficiency of the dry 
foodstuff  supplying  based on  the  EOQ (Economic  Order  Quantity)  method 
compared with the present dry foodstuff supplying at the Nutrient Installation 
of Roemani hospital in Semarang.
Research  design  was  pre­experimental  using  descriptive­evaluative, 






















64,36   %   dan   AVLOS   (Average   Length   of   Stay)   4,56   hari.   Dalam 
melaksanakan   kegiatan   sehari­hari,   terdapat   jenis   pelayanan   Poliklinik, 
Unit  Gawat  Darurat  dan  Rawat   Inap  yang  dilengkapi  dengan  berbagai 
sarana pemeriksaan penunjang. 
             Salah satu unit yang penting dalam kelengkapan sarana penunjang 
untuk   melayani   kebutuhan   pasien   adalah   Instalasi   Gizi.   Instalasi   Gizi 
merupakan unit kerja yang cukup banyak menggunakan anggaran rumah 
sakit.   Berdasarkan   evaluasi   anggaran   rumah   sakit   tahun   2003,   pada 
Instalasi   gizi   didapatkan   ketidak­tepatan   dalam   pengadaan   kebutuhan 
bahan   makanan   kering   antara   jumlah   yang   direncanakan   dan   yang 
dibutuhkan serta didapatkan stok akhir tiap bulan bahan makanan kering 
cukup tinggi sebagaimana  pada tabel di bawah ini.
TABEL  I:  PERBANDINGAN NILAI  BELANJA  BAHAN MAKANAN 
KERING (BMK) TERHADAP
TOTAL ANGGARAN GIZI  (BOG) DAN TOTAL STOK AKHIR 
BMK (TSA)


































































































































bulan   dan   dalam   satu   tahun   anggaran   2003   apabila   diakumulasikan 
bernilai  Rp 93.018.637,00,­.  Besarnya nilai   rupiah    tersebut  merupakan 
gambaran   terjadinya   penggunaan   anggaran   yang   tidak   efisien,   yang 
sebenarnya   bisa   dimanfaatkan   untuk   kebutuhan   lain   dalam   upaya 
mendukung operasional rumah sakit.
             Untuk mendukung pelayanan rumah sakit yang berkualitas, maka 
pengelolaan bahan harus dilakukan secara efisien dan efektif, agar semua 
bahan   medik   dan   non   medik   saat   dibutuhkan   dapat   diperoleh   dalam 
jumlah yang cukup dan mutu yang memadai. Perencanaan logistik yang 
merupakan bagian dari manajemen logistik pada rumah sakit memegang 
peran   penting   dalam   melakukan   upaya   efektifitas   dan   efisiensi   rumah 
sakit,  karena ketepatan perencanaan suatu kebutuhan akan berdampak 
pada  efisiensi  biaya   rumah sakit.  Menurut  Miranda  ST  (1)  manajemen 
logistik merupakan bagian dari proses Supply Chain yang berfungsi untuk 
merencanakan,   melaksanakan   dan   mengendalikan   keefisienan, 
keefektifan aliran,  penyimpanan barang, pelayanan serta informasi terkait 
dari   titik   permulaan   (point­of­origin)   hingga   titik   konsumsi   (point­of­
consumption)   dalam   tujuannya   untuk   memenuhi   kebutuhan   para 
pelanggan.
             Perencanan   logistik  suatu  barang dipengaruhi  oleh    peramalan 
permintaan,  pengadaan,  persediaan dan pengendalian  penggunaan.   (2) 
Perencanaan   logistik   gizi   pada   Rumah   Sakit   Roemani   Semarang 
dipisahkan   dalam   dua   bagian   yaitu   Bahan   Makanan   Kering   (bahan 
makanan   yang   bisa   disimpan)   dan   Bahan   Makanan   Basah   (bahan 
makanan   yang   tidak   bisa   disimpan   atau   harus   segera   dipergunakan). 
Dasar perencanaan dari bahan makanan kering adalah data bulan lalu di 
tambah   dengan   tren   jumlah   pasien.   Pengadaan   logistik   gizi   dilakukan 
berdasarkan ceking barang pada gudang, yang apabila akan habis baru 
memesan dan belum berdasar  re order point  (ROP) yaitu waktu dimana 
harus   dilakukan   pemesanan   kembali   dan  safety   stock  (SS)   yaitu 
persediaan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan 
terjadinya  kekurangan  bahan,  serta  belum dilakukan  model  pengadaan 
bahan makanan dengan metode  Economic  Order  Quantity  (EOQ) yaitu 
penghitungan   jumlah   pesanan   bahan   makanan   yang   paling   optimal. 
Pengadaan barang logistik gizi dilakukan setiap satu bulan dengan cara 
melakukan tender dengan rekanan, sedangkan pengendalian penggunaan 











              Tujuan   dalam   efisiensi   pengelolaan   perbekalan   adalah   untuk 
meminimalkan  nilai  persediaan  dan menekan hutang anggaran dengan 
tetap mempertimbangkan ketersediaan sesuai dengan kebutuhan. Dengan 
melalui   pendekatan   manajemen   logistik   perbekalan   dimulai   dari 
perencanaan,  pengadaan,  penyimpanan,  distribusi   sampai  penggunaan 
yang   dalam   tiap   tahap   harus   saling   berkoordinasi   dan   terkendali   agar 
dapat dicapai pengelolaan yang efisien dan efektif.(3) Ciri utama kegiatan 





             Ketepatan pengadaan  logistik  bahan makanan kering  ini  sangat 
dibutuhkan   oleh   manajemen   rumah   sakit   dalam   upaya   melaksanakan 
efisiensi dan efektifitas biaya operasional rumah sakit.
B. RUMUSAN MASALAH
              Pengadaan   Bahan   Makanan   Kering   di   Rumah   Sakit   Roemani 
Semarang dengan metode yang sekarang dilakukan masih dijumpai over  
stock  sebesar   56,27   %   tiap   bulan.   Oleh   sebab   itu   perlu   dilakukan 
penelitian dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:
“   Apakah   model   pengadaan   bahan   makanan   kering   berdasarkan 
Economic   Order   Cuantity  (EOQ)   memperbaiki   efisiensi   dibandingkan 




Untuk   mengetahui   efisiensi   pengadaan   bahan   makanan   kering 
berdasarkan   EOQ   dibandingkan   dengan   pengadaan   bahan   makanan 
kering   yang   sekarang   pada   Instalasi   Gizi   Rumah   Sakit   Roemani 
Semarang.
2. Tujuan Khusus:
       a).    Untuk mengetahui kebijakan dan sistem perencanaan kebutuhan 
bahan makanan kering yang sekarang dilakukan.
       b). Untuk mengetahui sistem pengadaan bahan makanan kering yang 
sekarang dilakukan.
        c).   Untuk   membuat   model   pengadaan   bahan   makanan   kering 
berdasarkan  Economic Order Quantity (EOQ).





            Bermanfaat   untuk   mengetahui   faktor­faktor   yang   mempengaruhi 
pengadaan logistik bahan makanan kering pada Instalasi Gizi.
2. Bagi Peneliti.




         Dapat  mengetahui  efisiensi  pengadaan  bahan  makanan  kering  dan 
faktor­faktor   yang   mempengaruhi   pada   Instalasi   Gizi,   sebagai   bahan 
pengambilan   keputusan   untuk   pengembangan   dan   pengelolaan 
selanjutnya di RS Roemani Semarang.
E. KEASLIAN PENELITIAN
  Penelitian   lain   yang   berhubungan   dengan   perencanaan   dan 
persediaan   adalah  Dampak   Pemantapan   Supervisi   Pengadaan   Bahan 
Makanan   yang   dilakukan   di   RSUD   Rembang   pada   Instalasi   Gizi.   (4) 
Penelitian   Munandar   lebih   menitikberatkan   pada   dampak   supervisi 
pengadaan bahan makanan terhadap biaya persediaan bahan makanan.
        Penelitian   mengenai  Analisis   Dampak   Metode   Economic   Order  
Quantity   (EOQ)   terhadap   Nilai   Persediaan   Obat   di   Instalasi   Farmasi  
RSUD Dr.  Moewardi  dilakukan  oleh  Sri  Wahyuni  Pudjiatmi  pada  tahun 
1997.   (5)   Salah   satu   hasil   penelitiannya   menyebutkan   bahwa   dengan 
adanya penerapan EOQ pada manajemen persediaan obat di IFRS RSUD 
Dr.Moewardi   mengakibatkan   penurunan   nilai   persediaan   obat. 




        Evi   Ratnaningrum   (2002),   (6)   melakukan   penelitian   dengan   judul 
Pengembangan   Model   Pengadaan   Alat   Kesehatan   Habis   Pakai   untuk 
Mencapai   Efisiensi   Biaya   di   Instalasi   Farmasi   RSUD   Kota   Semarang. 
Penelitiannya   dilakukan   dengan   membandingkan   modal   kerja   yang 
diperlukan antara pengadaan yang menggunakan metode EOQ dengan 
pengadaan   tanpa   menggunakan   metode   EOQ.   Salah   satu   hasil   dari 
penelitian   ini   adalah   dari   ke   5   (lima)   jenis   alat   kesehatan   yang   diuji 
cobakan diperoleh efisiensi modal kerja sebesar 50,27 %.
              Penelitian tentang analisis pengadaan bahan makanan kering 
dengan penghitungan pengadaan berdasarkan EOQ belum pernah 
dilakukan, pada penelitian ini akan dilakukan analisis pengadaan 
kebutuhan bahan makanan kering pada Instalasi Gizi Rumah Sakit 
Roemani Semarang dengan penghitungan pengadaan berdasar 
metode EOQ dibandingkan dengan cara pengadaan yang selama ini 
dilakukan tanpa metode EOQ. 
